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U N I V E R S A L I Z A C I O N  E N  L A  P E D A G O G I A  D E  P A U L O  F R E I R E  
J o s é  S a n c h c z  C a r n : ñ o *  
RESUM I~N 
L a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a  q u e  p r e s e n t a  a c t u a l m e n t e  
A m é r i c a  L a t i n a  n e c e s i t a  c o n s t r u i r  u n a  p e d a g o g í a  q u e  
r e s c a t e  e l  c o n t e 1 Ü d o  h i s t ó r i c o  d e  l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a ,  q u e  
n o s  liben~ d e  l o s  e s q ú c m a s  t r a d i c i o n a l e s  y  r e p r o d u c t i v o s  
y  q u e  c o n t r i b u y a  a  s u p e r a r  l a s  d e s i g u a l d a d e s  y  d e s e q u i -
l i b r i o s  e x i s t e n t e s ,  c o n v i r t i e n d o  l o s  e s c e n a r i o s  a c a d é m i -
c o s  e n  e s p a c i o s  i m p o r t a n t e s  p : u · a  l a  c o n f r o n t a c i ó n .  E n  
e s t e  c o n t e x t o  s e  i n s c r i b e  l a  p r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a  d e  
P a u l o  F r c i r e ,  y a  q u e  s u  p e n s a m i e n t o  s e  h a  e l a b o r a d o  n o  
s o l m n c n t e  e n  f ' t m c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d i d á c t i c a s , .  s i n o  
tmnbi •~n d e l  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l i b e r a c i ó n  d e  l a  g r m 1  
m a s a  d e  marg in :~ dos y  d e  t o d a  l a  s o c i e d a d  b t i n o a m e r i -
c n n a .  S u  l í n e a  d e  a c c i ó n  g e n e r a  u n  a c e r c m n i e n t o  y  u n a  
i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  p o l í t i c a  y  c u l t u r a  p o r  c u a n t o  l a  a c c i ó n  
p o l í t i c a ,  j u n t o  a  l o s  o p l i m i d o s ,  d e b e n  s e r  u n a  a c c i ó n  
c u l t u r a l  p a r a  l a  l i b e r t a d  y  p o r  e s o  m i s m o ,  u n a  a c c i ó n  c o n  
e l l o s .  L o s  e l e m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  p r o p u e s t a  
f r c i r e a n a  ( d i a l o g i c i d a d ,  c o n c i e n t i z a c i ó n ,  l i b e r a c i ó n  y  
h u m a n i s m o )  l e  d : m  v a l i d e z  u n i v e c y a ]  c o m o  f o n n a  d e  
r a z o n a m i e n t o ,  e n  d o n d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  s e  s i c n u m  
r e a l i z a d o s ,  i n c e n t i v a d o s  e  i d e n t i f i c a d o s  c o n  l a  p o s i b i l i -
d a d  d e  u n  v e r d a d e r o  c a m b i o .  
P A L A B R A S  C L A V E S :  U n i v e r s a l ,  p e d a g ó g i c a s ,  
F r c i r e .  
A B S T R A C ' f  
1 l 1 e  c d u c a t i o n a l  s i t u a c i o n  t h a t  L a t í n  A m c r i c a  i s  f a c i n g  
a t  p r c s e n t ,  g i v e s  l i s e  t o  a  n c e d  f o r  a  m o d c m  p e c l a g o g y  
w l ú c h  w i l l  b e  a b l e  l o  r e s c u e  t h e  h i s t o r i e n !  c o n t e x t  o f  
e d u c a t i o n ,  l o  d c l i v c r  u s  f o n n  t r a d i c t i o n a l  a n c l  r e p r o c d u -
t i v e  p l a n s ,  t o  o v c r c o m e  i n e q u a l i t y  m 1 d  s o  t o  t r m 1 s f o n n  
a c a d e m i c  c n v i r o n m e n L < ;  i n t o  e x t r a o n l i n a r y  s p a r e s  f o r t a h t  
•  
* E s c u e l a  d e  H u m a n i d a d e s  y  E . J u c a c i ó n .  D e p a t t a m e n t o  < . l e  P s i c o l o g í a  e  
I n v e s t i g a c i ó n  E . J u c a t i v < L  U n i v e r , ; i J a . J  d e  O l i e n t e .  N ú c l e o  < . l e  S u c r e ,  
C u m a n á - V e n e z u e l a .  
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s t r u g g l e .  T h l s  i s  e x a c t l y  t h e  c o n t e x t  t o  w h l c h  t h e  
p e d a g o g y  o f  P a u l o  F r e i r e  b e l o n g s .  T h a t  i s ,  h l s  t h o u g h t  
h a s  b c e n  d e v e l o p e d ,  n o t  o n l y  t o  f u l f i l l  d i d a c t i c  
n e c e s s i t i e s  b u t  a l s o  t o  e s t a b l i s h  a  r e s p o n s a b i l i t y  f o r  t h e  
l i b e r t y  o f  d e  m a r g i n a l  s o c i e t i e s  o f L a t i n  A m e r i c a .  H i s  l i n e  
o f  a c t i o n  g e n e r a t e s  a n  a p p r o a c h  a n d  a n  i n t e r p l a y  
( r e l a t i o n s l ú p )  b c t w e e n  p o l i t i c s  a n d  c u l t u r e  b e c a u s e  t h e  
p o l i t i c a l  a c t i o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  o p p r e 8 s e d  i n d i v i d u a l s ,  
s h o u l d  b e  a  c u l t u r a l  o n e  o n  b e h a l f  o f  l i b e r t y  a n d  
t h e r e f o r e ,  a n  a c t i o n  w i t h  ú 1 e  p a r t i c i p a t i o n  o f  d e  a f f e c t e d  
p a r t .  1 l 1 e  e l e m e n t s  i l i a t  c h a r a c t e c t e r i z e  i l i e  p r o p a s a !  o f  
P a u l o  F r e i r e  ( d i a l o g u e ,  l i b e r t y ,  c o n s c i o u s n e s s ,  
h u m m ú s m )  g i v e  u n i v e r s a l  v a l i d i t y  a s  a  w a y  o f  r e a s o n n i g  
b y  w h i c h  s o c i a l  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  f e e l  r e a l i z e d ,  
m o t i v a t c d  a n d  i d c n t i f i e d  w i i l i  t h e  p r o p a b i l i t y  o f  a  r e a l  
c h a n g e .  
K E Y  W O R D S :  U t ú v e r s a l ,  p e d a g o g y ,  F r e i r e .  
I N T R O D ! J C C I O N  
E s  e v i d e n t e  q u e  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a  q u e  v i v e  
A m é r i c a  L a t i n a ,  n e c e s i t a  d e  r e f o r m a s  q u e  d e b e n  
p l a n t e a r s e  c o m o  p a r t e  d e  u n a  p o l í t i c a  i n t e g r a l  d e  
t r a n s f o n n a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s .  
P e r o  e s t e  d e s a f í o  n o  e s  f á c i l ,  y a  q u e  l o s  i n t e r e s e s  
d o n ú n a n t e s  s o n  t a n  p o d e r o s o s  q u e  n o  v a n  a  p e r m i t i r  l a  
t r a n s f o n n a c i ó n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  s o c i o - e c o n ó m i c a  e n  l a  
q u e  e l l o s  n o  r e s u l t e n  p r i v i l e g i a d o s .  
S i n  e m b a r g o ,  s e  h a n  r e a l i z a d o  e x p e r i e n c i a s  q u e  
b u s c a n  s u p e r a r  e s a  e d u c a c i ó n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  
r e l a c i ó n  a u t o r i t a r i a  y  o p r e s o r a  e d u c a d o r - e d u c a n d o ,  y  p o r  
l a  d e p e n d e n c i a  c o g n o s c i t i v a .  
E j e m p l o  d e  e l l o  e s  l a  p r o p u e s t a  d e  P a u l o  F r e i r e ,  
p r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a  c u y o  p r o p ó s i t o  e s  p r o m o v e r  
f o n n a s  d u r a d e r a s  d e  c r í t i c a  y  d e  l u c h a  c o n t r a  l a s  f u e r z a s  
o b j e t i v a s  o p r e s o r a s  .  
F r e i r e  c o m o  c o n o c e d o r  d e  l a  r e a l i d a d  d e  A m é r i c a  
L a t i n a ,  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  m e t o d o l o g í a  u n i v e r s a l  b a s a -
d a  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d  n u e v a ,  e n  d o n d e  
l o s  o p r i m i d o s  c o m o  p r o t a g o n i s t a s  s e  l i b e r e n  j u n t o  a  s u s  
o p r e s o r e s .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  h a  i n t e n t a d o  r e a l i z a r  u n  e n s a y o  
d o n d e  s e  a n a l i z a  l a  p r o p u e s t a  f r e i r e a n a  y  s u  i n s e r c i ó n  e n  
L a t i n o a m é r i c a .  
E l  t r a b a j o  s e  h a  d i v i d i d o  e n  t r e s  a s p e c t o s .  E n  e l  
p r i m e r o ,  s e  a n a l i z a n  a l g u n o s  e l e m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  
l a  e d u c a c i ó n  e n  A m é r i c a  L a t i n a .  E l  s e g u n d o  a s p e c t o s  
d e s c r i b e  l a  p r o p u e s t a  d e  F r e i r e ,  c o m o  u n  a c e r c a m i e n t o  a  
l a  r e l a c i ó n :  c o n o c i m i c n t o - c o n c i e n t i z a c i ó n - l i b e r t a d .  E n  
e l  t e r c e r o  s e  e s t u d i a n  a l g u n o s  e l e m e n t o s  q u e  p e n n i t e n  
u n i v e r s a l i z a r  l a  p r o p u e s t a  d e  F r e i r e ,  y  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  
s i t u a c i ó n  v e n e z o l a n a .  P o r  ú l t i m o  s e  e s t a b l e c e n  a l g u n a s  
c o n c l u s i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  e s t u d i o .  
L A  E D U C A C I O N  E N  A M E R I C A  L A T I N A .  
A L G U N A S  C O N S I D E R A C I O N E S  
A l  h a c e r  w 1  b r e v e  a n á l i s i s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  
A m é r i c a  L a t i n a ,  s e  a p r e c i a  q u e  l a  m e t a  d e  l a  e s c o l a r i d a d  
b á s i c a  u n i v e r s a l  t o d a v í a  e s t á  m u y  l e j o s  d e  l o g r a r s e ;  d e  
i g u a l  m a n e r a ,  e n  e l  n i v e l  m e d i o  s e  h a  m a s i f i c a d o  l a  
e d u c a c i ó n  p o r  e n c i m a  d e  s u s  p r o p i a s  p o s i b i l i d a d e s  t a n t o  
p o r  l a  e s t r u c t u r a  d e  p o d e r ,  c o m o  p o r  l a s  f o n n a s  d e  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a s  p r o p i a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  
e s t u d i o .  
M á s  a l l á  d e  l a  g r a v e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  m e r e c e  
u n  a n á l i s i s  a p a r t e  ( e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o ,  b r u s c a  c o n -
t r a c c i ó n  d e l  g a s t o  i n t e r n o ,  e l i t n i n a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  y  
g a s t o s  s o c i a l e s  f u n d r u n e n t a l e s ) ,  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  i n c o r -
p o r a r  n u e v o s  g r u p o s  s o c i a l e s  a  l a  e s c o l a r i d a d  y  m a n t e n e r  
a  l o s  y a  i n c o r p o r a d o s  e s  a  j u i c i o  d e  m u c h o s  e l  p r i t 1 c i p a l  
p r o b l e m a  e d u c a t i v o  d e  l a  r e g i ó n .  
A  m a n e r a  i l u s t r a t i v a ,  s e  p r e s e n t a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  
d e  e s c o l a r i z a c i ó n :  
. . A ñ . u  
1 9 8 0  
1 9 8 3  
8 - 1 1  a ñ o s  
8 1 , 3 %  
8 2 , 8 %  
'  
E n  e s t e  p e r í o d o ,  e l  í n d i c e  d e  c r e c i t n i e n t o  a n u a l  d e  l a  
e s c o l a r i z a c i ó n  f u e  d e  1  , 5  p u n  l o s  e n  l a s  e d a d e s  d e  8  - 1 1  
a ñ o s .  C o n  e s t o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  s e  n e c e s i t a r á n  n o  
m e n o s  d e  4 0  a ñ o s  p a r a  a l c : m z a r  e l  1 0 0 %  d e  e s c o l a r i z a -
c i ó n  e n  e s a s  e d a d e s .  
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P o r  o t r o  l a d o ,  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  e s t a d í s t i c o s  s o b r e  
r e t e n c i ó n  e s c o l a r  c o i n c i d e n  e n  s e ñ a l a r  q u e  l a  m a y o r  
d e s e r c i ó n  s e  p r o d u c e  e n  p r i m e r o  y  s e g u n d o  g r a d o ,  J o  q u e  
i m p l i c a  q u e  u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e s c o l a r  a b a n d o n a  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  t r a d i c i o n a l  
p r á c t i c r u n e n t e  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  e s t a b a  
a n t e s  d e l  i n g r e s o .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  d e  a c u e r d o  a  J o  s e ñ a l a d o  p o r  T e d e s c o  
( 1 9 8 1 ) ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  l a  r u n p l i a c i ó n  d e  l a  c o b e r t u -
r a  e s c o l a r  c o n  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r m i t e  q u e  u n a  d e  l a s  
e x p e r i e n c i a s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  q u e  r e a l i z a n  l o s  a l w n n o s  
s e a  l a  d e l  f r a c a s o  e s c o l a r .  
A h o r a  b i e n ,  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o  s e  o b s e r v a  q u e  
a  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  m e d i a ,  h a y  u n a  e x p a n s i ó n  m a t r i c u -
l a r  q u e  s o b r e p a s a  l a s  r e a l e s  c a p a c i d a d e s  d e  a b s o r c i ó n  e n  
l a  r e g i ó n .  E s t o  s e  d e b e ,  e n  o p i n i ó n  a  D e  M o u r a  ( 1 9 7 7 ) ,  
a  l a  p r e s i ó n  q u e  e j e r c e n  l a s  c a p a s  m e d i a s  ¡ x > r  c o n s e g u i r  
u n a  e s c o l a r i d a d  p r o l o n g a d a  c o m o  v í a  m á s  e x p e d i t a  d e  
m o v i l i d a d  s o c i a l ,  y  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  u n  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o  ¡ x > c o  e x p a n s i v o ,  d o n d e  l a  c o m p e t e n -
c i a  p o r  l o s  e s c a s o s  p u e s t o s  q u e  e x i s t e n  e n  e s e  m e r c a d o  
s e  t o r n a  c a d a  v e z  m á s  d i f í c i l .  
E n  e s t e  o r d e n  d e  i d e a s ,  s e  p u e d e  a f m n a r  q u e  e l  p r o -
g r e s i v o  a u m e n t o  d e l  n i v e l  m e d i o ,  a u n a d o  a  l a  c r e c i e n t e  
r e t e n c i ó n  e n  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  h a c e n  
q u e  e n  A m é r i c a  L a t i n a  p r e d o m i n e  u n a  p o l í t i c a  q u e  b u s c a  
g a r a n t i z a r  l a  p e n n a n e n c i a  d e  l o s  q u e  e s t á n  e n  e l  s i s t e m a ,  
q u e  a  i n c o r ¡ x > r a r  n u e v o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s .  
S i n  e m b a r g o ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  i n c o r ¡ x > r a c i ó n  d e  
e s t o s  s e c t o r e s  n o  h a  s i d o  f á c i l .  E n  l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a ,  
p o r  e j e m p l o ,  e l  p r e d o m i n i o  d e  e s c o l a r i d a d  n o  s u p e r a b a  
e l  5 0 %  d e  l o s  a ñ o s  d e  e s t u d i o s  c o n t e m p l a d o s  p a r a  e l  
n i v e l .  A l  i g u a l  q u e  e n  e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  l a  d e s e r c i ó n  m á s  
s i g n i f i c a t i v a  c o n t i n ú a  p r o d u c i é n d o s e  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  
e s t u d i o s ,  d o n d e  a b a n d o n a  a p r o x i m a d r u n e n t e  e l  3 3 %  d e  
l o s  q u e  r n g r e s a n .  
E s t a  s i t u a c i ó n  q u e  p r e s e n t a n  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  
L ' l t i n a  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  d e s d e  d i v e r s o s  n i v e l e s  d e  
a n á l i s i s :  
- L a  o f e r t a  e d u c a t i v a  p r e s e n t a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a -
t i v a s  e n  e l  p l a n o  s o c i o g e o g r á f i c o .  D i f e r e n c i a s  q u e  
v r u 1  d e s d e  l a  d o t a c i ó n ,  l a  f o n n a c i ó n  d o c e n t e  y  
l l e g a n  i n c l u s o  a  m a n i f e s t a r s e  e n  t é n n r n o s  o r g a n i z a -
t i v o s  m e d i a n t e  l a  p r e s e n c i a  e n  z o n a s  r u r a l e s ,  d e  
e s c u e l a s  c o n  m e n o s  g r a d o s  q u e  l a s  d e  z o n a s  
u r b a n a s .  
Universalización en la Pedagogía de Pauto Freire. 
Esa oferta educa ti va s usten tada en elementos 
culturales que los nuevos ingresos no disponen y que la 
escuela no otorga, produce el fracaso escolar. 
- En relación con los progrruuas escolares, Vera 
( 1975), acot:t que éstos h:m mantenido contenidos 
superados desde hace mucho tiempo por el desarro-
llo cientílico y técnico. Esta obsolescencia se 
manifiesta tanto en las asignaturas científico-cultu-
rales como en las científico-sociales y expru1sivas. 
Los progrruuas siguen con su enfoque enciclopedis-
ta, privilegiando1la simple adquisición de infonnac 
ción y no de una metodología de trabajo intelectual 
integral; las materias contimían proyectando una 
estructura atomística y asociacionista del conoci-
miento científico con una progrrunación que no 
obedece a las carac terísti cas del adolescente como 
sujeto del proceso de enseñruu.a-aprendizaje. 
- En cuanto a la..<; técnicas metodológicas, continú:m 
predominando las basadas en la clase magistral y 
en la repetición memorística por parte del alumno. 
Tedesco ( J9R 1 ) , señala que no han podido incorpo-
rarse en fomia general los procedimientos de traba-
jo experimenta l, ni las técnicas grupales, cuyas 
virtudes pedagógicas ¡)'a han sido suficientemente 
probadas. 
- Otro aspec to que vale la pena hacer mención es el 
grado de fonnación pedagógica de los docentes. La 
presencia de educadores dcficientemente prepara-
dos incrementa el empleo de mé todos tradicionales 
(verbales y librescos) que son, én definitiva, en los 
que los nuevos sec tores tienen menos dotación de 
capital cultur,d para desempeilarse eficazmente. 
Aunado a esto, los prognunas de capaci tación y 
perfcccionruniento ticndt:n a ser adtninistrados a los 
docentes académicamt:nte mejor preparados, con lo 
cual las diferencias, t:n lugar de disminuir se incre-
men tan. 
Estos elementos, entre otros, obedecen a las llamadas 
pedagogías desarrollistas y autoritaristas en donde lo que 
predomina - para aquellos que no son excluidos del 
sistema educativo - es la negación de la subjetividad, la 
necesidad de ser convergentes y que, t:mto sus rultece-
dentes culturales como sus experiencias personales no 
tienen lugar. 
La educación se convkrte así, en un instrumento 
limitante de la pluralidad ideológica, de la libertad de 
c:ítedra, donck las políticas educativas se cimientan en 
fortalecer la dependencia cultural, prescindiendo de las 
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características, necesidades y expectativa.; de las mayo-
rías populares. 
Ante esta panorámica se requiere elaborar una peda-
gogía que rescate los elementos cohesionadores como 
fonna de construcción y expartSión socio-cultuml de la 
región latinoruuericana. 
A dec· r de Pérez Luna (1992), esta propuesta 
pedagógica debe intentar rescatar el contenido histórico 
de la acción educativa, partiendo de la necesidad de 
analizar los elementos sociales que influyen en el desa-
rrollo del individuo y la estructura sobre la cual está 
montado el aparato escolar. Una pedagogía que rompa 
con los esquemas tradicionales, reproductores y alienan-
tes y que sirva más bien de aporte para las transforma-
ciones en las cuales se debate el ser latinoamericano. 
No se trata de destacar de plano, lo existente, sino de 
generar esfuerzos para producir pedagogías 
renovadoras, utilizando realmente nuestras potencialida-
des repensadas. 
Rojas (1994), acota que en esta región del mundo, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla dentro 
de múltiples conflictos en los cuales normalmente pesan 
los provocados por la rigidez, la normatividad de la 
lógica racional, imperando un modelo que se repite hasta 
la saciedad: el de la dictadura del maestro en el aula. 
Se hace necesario, entonces, avanzar hacia propuestas 
educativas que consideren al ser humano como una 
unidad en fonuación permanente y con base histórica en 
sus propias raíces sociales y de territorialidad. 
Propuestas que es timulen el diálogo, donde se 
produzcan confrontaciones que propicien soluciones 
conjuntas (docentes, al umnos) a los planteamientos que 
se discuten. El saber, como bien lo acota Pérez Luna 
(1993), no debe resultar una imposición del docente, y 
ese rompimiento del dogmatismo académico crea en el 
estudiante una conciencia crítica, ya que aprende al 
mismo tiempo a pensar por sí mismo; aquí subyace en la 
labor del docente, un alejamiento del autoritarismo que 
pretende erigirse en un poder ilimitado para imponer un 
saber preconcebido el cual contribuye al proceso de 
violencia simbólica. 
Por tanto, el docente debe convertirse en un investi-
gador, preparado para la transformación social, que 
ayude al alumno a desarrollar sus potencialidades socia-
les, intelectuales y afectivas. Un educador que 
conjuntamente con sus estudiru1tes pueda explorar y 
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e x p l i c a r  l a  r e a l i d a d ,  m e d i a n t e  u n  a p r e n d i z a j e  d e s a r r o l l a -
d o  a  t r a v é s  d e  u n  c l i m a  d e  l i b e r t a d ,  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  d e  
c r e a t i v i d a d ,  d e  r e f l e x i ó n  t e ó r i c a ,  e n  s u m a ,  m e d i a n t e  u n a  
p e d a g o g í a  l i b e r a d o r a .  
E s  a q u í ,  d o n d e  s u r g e  l a  p e d a g o g í a  d e l  b r a s i l e ñ o  P a u l o  
F r e i r e .  U n a  p e d a g o g í a  e n r a i z a d a  e n  l a  v i d a  d e l  h o m b r e ,  
c o m o  u n  c o n t i n u o  r e t o m a r  r e f l e x i v o ,  l i b e r a d o r  d e  o p r i -
m i d o s  y  o p r e s o r e s .  
F r e i r e ,  c o n  s u  e x p e r i e n c i a  y  v o c a c i ó n  h u m a n í s t i c a ,  
r e d e s c u b r e  a  t r a v é s  d e  s u s  t é c n i c a s  p e d a g ó g i c a s  e l  p r o -
c e s o  h i s t ó r i c o  e n  q u é  y  p o r q u é  s e  c o n s t i t u y e  l a  c o n c i e n c i a  
h u m a n a .  
L A  P E D A G O G I A  D E L  O P R I M I D O  D E  P A U L O  
F R E I R E  O  U N  A C E R C A M I E N T O  A  L A  
R E L A C I O N :  C O N O C I M I E N T O - C O N C I E N T I Z A -
C I O N - L I B E R T A D  
L a  s i t u a c i ó n  d e  s u b d e s a r r o l l o  q u e  c a r a c t e r i z a  a  l o s  
p a í s e s  d e  A m é r i c a  L ' l t i n a  o b l i g a  a l  h o m b r e  d e  e s t a s  
l a t i t u d e s  a  l a  b ú s q u e d a  d e  s u  p r o p i o  d e s t i n o  t o m a n d o  e n  
c u e n t a  s u  p r o p i a  r e a l i d a d .  
E n  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o ,  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  h a  t r a d u c i d o  
e n  s e r i a s  m a n i f e s t a c i o n e s  t a l e s  c o m o :  m a l e s t a r  e s t u d i a n -
t i l ,  b a j o  r e n d i m i e n t o  e s t u d i a n t i l ,  b a j a  c a l i d a d  d e l  p r o c e s o  
y  s u  p r o d u c t o ,  a l t a s  t a s a s  d e  d e s e r c i ó n  y  r e p i t e n c i a ,  
c r í t i c a s  a  l o s  p l a n e s  y  p r o g r r u n a s  d e  e s t u d i o .  E n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  e s t o s  c o n f l i c t o s  s e  a g u d i c e n  m á s ,  s e  e s t a r : i  f r e n t e  
a l  d e s a f í o  q u e  s i g t ú f i c a  u n a  e d u c a c i ó n  d e t e n i d a  e n  s u  
p r o g r e s o ,  d e t e r i o r á n d o s e  c a d a  d í a  m á s  e l  n i v e l  e d u c a t i v o  
c u l t u r a l  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
F r e n t e  a  e s t a  r e a l i d a d ,  e s  p r i o r i t a r i o  b u s c a r  
a l t e m a t i v a s  q u e  s e  o r i e n t e n  h a c i a  l a  g e n e r a c i ó n  e l e  p r o -
c e s o s  d e  r e f l e x i ó n ,  a n á l i s i s  y  b ú s q u e d a  d e  a c c i o n e s  
c o n c r e t a s  q u e  s i r v a n  p a r a  d e f i n i r - e n  e l  p r e s e n t e  y  f u t u r o  
i n m e d i a t o  - p o l í t i c a s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  p e n n ü a n  s u p e r a r  
n u e s t r a s  d e s i g u a l d a d e s  y  d e s e q u i l i b r i o s ,  c o n v i r t i e n d o  l o s  
e s c e n a r i o s  a c a d é m i c o s  e n  l u g a r e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  
c o n f r o n t a c i ó n .  
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  i n s e r t a  l a  p r o p u e s t a  e d u c a t i v a  d e  
P a u l o  F r e i r e .  S u  p e n s r u n i e n t o  s e  h a  c o n s t r u i d o  n o  s o l a c  
m e n t e  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d i d á c t i c a s ,  s i n o  
t a m b i é n  s o b r e  t o d o ,  d e  u n  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l i b e r a c i ó n  
d e  l a  i n m e n s a  m a s a  d e  m a r g i n a d o s  y  d e  t o d a  l a  s o c i e d a d  
l a t i n e a m e r i c a n a .  
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S u  p e d a g o g í a ,  c o m o  b i e n  l o  a c o t a  N a s s i f  ( 1 9 8 1 ) ,  
b u s c a  s u  c o h e r e n c i a  e n  e l  i n t e n t o  d e  c o n s t i t u i r s e  d e s d e  y  
c o n  l o s  o p r i m i d o s ,  y  p o r  s o b r e  t o d o ,  c o n  l a  m e n t a l i d a d  
p u e s t a  e n  l a  s i t u a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  y  e n  f u n c i ó n  d e  s u  
p r o b l e m á t i c a  m á s  a g u d a .  
F r e i r e  h a  c o m p r e n d i d o  a  c a b a l i d a d  e l  e s t a d o  p o r  e l  q u e  
a t r a v i e s a  A m é r i c a  L a t i n a .  D e  a l l í ,  q u e  p l a n t e a  c o n s t r u i r  
u n a  s o c i e d a d  n u e v a  e n  d o n d e  s e a  p o s i b l e  v i v i r  c o m o  
h e r m a n o s ,  p e r o  e n t r e g a r  l a  v i d a  p o r  e s a  c a u s a  n o  s e  l o g r a  
s i n  u n a  r e a l  c o n v i c c i ó n  d e  s u  v i a b i l i d a d  y  s i n  u n a  v o l u n -
t a d  f é r r e a  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  o b s t á c u l o s  
q u e  a c e c h a n  e n  e l  c a m i n o .  S i  a l g o  c a r a c t e r i z a  s u  p e n s a -
m i e n t o ,  e s  u n a  f e  i n q u e b r a n t a b l e  e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
s u p e r a r  l a  a c t u a l  s o c i e d a d ,  a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  d e  
c o n c i e n t i z a c i ó n ,  e n  d o n d e  l o s  o p r i m i d o s  c o m o  p r o t a g o -
n i s t a s  s e  l i b e r e n  j u n t o  a  s u s  o p r e s o r e s .  
P a r a  q u e  o c u r r a  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  
e l  o p r i m i d o  a d q u i e r a  c o n c i e n c i a  c r í t i c a  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  
o p r e s i ó n .  D e  a c u e r d o  a  F r e i r e ,  s ó l o  l o s  o p r i m i d o s  p u e d e n  
i n i c i a r  l a  p r a x i s  l i b e r a d o r a ,  y a  q u e  l o s  o p r e s o r e s  n o  
a c e p t a n  u n a  l i b e r a c i ó n  q u e  l e s  n i e g u e  s u  r a z ó n  d e  e x i s t i r .  
E s t a  p r a x i s  d e b e  b a s a r s e  n o  e n  l a  v i o l e n c i a  o p r e s o r a  n i  
e n  l a  a u t o v i o l e n c i a  o p r i m i d a ,  s i n o  e n  e l  a m o r .  A l  
r e s p e c t o ,  e l  a u t o r  a n a l i z a d o  s e ñ a l a  q u e  e n  l a  r e s p u e s t a  d e  
l o s  o p r i m i d o s  a  l a  v i o l e n c i a  d e  l o s  o p r e s o r e s  e s  d o n d e  
v a m o s  a  e n c o n t r a r  e l  g e s t o  d e  a m o r ,  f e r m e n t o  d e  l a  
n u e v a  s o c i e d a d .  L a  r a z ó n  e s  q u e  l o s  o p r i m i d o s  a l  l u c h a r  
p o r  s e r ,  a l  r e t i r a r l e s  e l  p o d e r  d e  o p r i m i r  y  d e  a p l a s t a r ,  l e  
r e s t a u r a n  l a  h w n a n i d a d  q u e  h a b í a n  p e r d i d o  e n  e l  u s o  d e  
l a  o p r e s i ó n .  
E s t a  l u c h a  p o r  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  h u m a n i d a d  c a r e -
c e r á  d e  v a l o r  y  n o  p r o d u c i r á  l o s  e f e c t o s  d e s e a d o s  s i  l o s  
o p r i m i d o s  s e  c o n v i e r t e n  e n  " o p r e s o r e s  d e  s u s  o p r e s o r e s " ,  
e n  l u g a r  d e  c o n v e r t i r s e  e n  r e s t a u r a d o r e s  d e  l a  h u m a n i d a d  
d e  a m b o s .  
N a s s i f  (  1 9 8 1  ) ,  a l  a n a l i z a r  a  F r e i r e ,  a c o t a  q u e  é s t e  v e  
e n  e l  o p r i m i d o  u n a  " c o n c i e n c i a  d u a l "  q u e  l o  v u e l v e  
t e m e r o s o  d e  l a  l i b e r t a d  y  p u e d e  h a c e r l o  c o n c e b i r  s u  
l i b e r a c i ó n  n o  c o m o  u n  " s e r  m á s " ,  s i n o  c o m o  u n  " t e n e r  
m á s " .  E n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  o p r i m i d o  v i v e  p u e s ,  l a  d e l  
o p r e s o r .  P o r  e s o  e s  n e c e s a r i o  s u p e r a r  l a  c o n t r a d i c c i ó n  
" o p r e s o r e s - o p r i m i d o s "  q u e  e s  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a  l a  l i b e -
r a c i ó n  d e  t o d o s .  E s t a  l i b e r a c i ó n  h a  d e  r e a l i z a r s e  m e d i a n -
t e  d o s  v í a s :  L a  e d u c a c i ó n  s i s t e m á t i c a - s ó l o  m o d i f i c a b l e  
d e s d e  e l  p o d e r - y  l o s  t r a b a j o s  e d u c a t i v o s  c o n  l o s  o p r i m i -
d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  s u  o r g a n i z a c i ó n .  A  t r a v é s  d e  l a  
p r i m e r a ,  l o s  o p r i m i d o s  v a n  d e s c u b r i e n d o  e l  m u n d o  d e  l a  
o p r e s i ó n  y  s e  v a n  c o m p r o m e t i e n d o  e n  l a  p r a x i s ,  c o n  s u  
t r , m s f o n n a c i ó n .  L a  s e g u n d a  s e  l o g r a  c u a n d o  e s t a  p e d a -
Universalización en la Pedagogía de Pauto Freire. 
gogía deje de ser del oprimido y pase a ser de los hombres 
en permanente proceso de liberación. 
En la concepción freireana, la educación fundada en 
el diálogo ocupa papel central en el proceso de concien-
tización-liberación. Sólo que ese diálogo trasciende lo 
pedagógico para insertarse en la praxis política. Un 
diálogo realizado mediante un profundo amor por el 
mundo y por los hombres, con hwnildad y con fe. Así se 
transforma en una especie de. instrumento para la con-
cientización que a la vez fundamenta la lucha liberadora. 
Esa dialogicidad debe ser expresada a través de una 
educación problematizadora, la cual parte del carácter 
histórico de los hombres, como seres inconclusos, en 
permanente proceso de fDnnación; allí está la raíz de la 
educación misma. 
Esta educación supera la contradicción educador-
educandos, ya que de acuerdo a Freire: "Nadie educa a 
nadie, como nadie se educa solo: los hombres se educan 
en comunión, mediatizados por el mundo". 
De allí que todo educador crítico est:i consciente que 
nada puede hacer por la fonnación de los demás, si estos 
no participan aclivamente en la búsquecb del saber, la 
experiencia y la conciencia. La educación es entonces, 
una interacción de los hombres entre sí, de los hombres 
con su medio, de transfonnación mutua de los hombres 
y su ambiente. 
En reswncn, esa educación problemalizadora es futu-
rista, cargada de esperanza. Esperanza en el hombre 
capaz de recrear el mundo. 
Ahora bien, uno de los crunpos donde la pedagogía de 
Freire ha cobrado más vigor es la educación como con-
cientización, la cual se plantea como la elevación de la 
conciencia ingenua a la conciencia crítica. Para este 
autor, la primera se refiere a la limitación que tiene el 
hombre de su esfera de comprensión, la impenneabilidad 
a los desafíos provenientes desde fuera de la órbita 
vegetativa, representando de hecho casi un no compro-
miso del hombre con la existencia. Cuando el ser huma-
no amplía su poder de captación y de respuestas exterio-
res, aumenta su capacidad para el diálogo tanto con los 
otros hombres, como con su mundo. Allí, deja de ser 
objeto para convertirse progresivamente en sujeto 
comprometido con su existencia y con la de los demás, 
su conciencia por tanto se hace transitiva y permeable. 
La concientización implica pues, para Freire que uno 
trascienda la esfera espontánea de la aprehensión de la 
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realidad para llegar a una esfera crítica en donde la 
realidad se de como objeto cognoscible y en la cual, el 
hombre aswne una posición epistemológica. 
Este planteamiento de acuerdo a Pérez Luna (1992), 
conduce a rescatar la idea de la conciencia como "proce-
so de apertura" que implica un estado de independencia 
mental, que intenta una búsqueda para asimilar el objeto 
en el contexto de sus propios elementos esenciales. Esto 
significa que la concientización es un proceso de acción 
liberadora en el cual el hombre, a través de la investiga-
ción de la realidad, puede encontrar las verdaderas raíces 
de los procesos de una investigación meramente 
reproductora a una investigación transfonnadora. 
La concientización en este sentido, no consiste en 
estar frente a la realidad asumiendo una postura 
falsamente intelectual. No puede existir fuera de la pra-
xis, en otras palabras, sin el acto acción-reflexión, que 
viene a constituir de manera pcnnanente, el modo de ser 
o de transformar el mundo que caracteriza a los hombres. 
En este orden de ideas, Giroux ( 1990), acota que en 
el escenario académico, la educación desde esta óptica 
se convierte en una forma de acción que va asociada a 
los lenguajes de crítica y posibilidad. Representa la 
necesidad de una entrega apasionada por parte de los 
educadores para hacer que lo político sea más pedagógi-
co, es decir, para convertir la refl exión y la acción crítica 
en partes fundamentales de un proyecto social que no 
sólo se oponga a las formas de opresión sino que, a la 
vez, desarrolle una fe profunda y duradera en el esfuerzo 
por humanizar la vida misma. 
Cabe considerar, por otra parte, que la educación no 
debe ni puede convertirse en una agencia de confonnis-
mo, tú mantenedora del status quo; si lo hace traiciona al 
hombre y a su constante proceso de liberación, le niega 
su derecho de ser hacedor de su futuro. 
Dicho de otro modo, la educación será siempre libe-
radora. Su función será la de concientizar al hombre 
frente a las diferentes contradicciones: políticas, socia-
les, económicas y culturales. De esta manera, a decir de 
Fiori ( 1968), los educadores podrán ser capaces de criti-
car al sistema actual y de comprometerse en un nuevo 
proyecto hi>tórico para América Latina, que supere las 
injusticias del presente. 
En esta perspectiva, el quehacer educativo debe per-
mitir a los educandos ser verdaderos sujetos capaces de 
propiciar su propia liberación y la de la sociedad. 
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L A  U N I V E R S A L I Z A C I O N  D E  L A  P R O P U E S T A  
D E  P A U L O  F R E I R E .  A L G U N A S  R E L A C I O N E S  
C O N  E L  C A S O  V E N E Z O L A N O  
C o m o  s e  s e ñ a l ó  a l  p r i n c i p i o  d e  e s t e  e n s a y o ,  l o s  l o g r o s  
e d u c a t i v o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  e s t á n  l e j o s  d e  l o  q u e  e n  
v e r d a d  s e r í a  d e s e a b l e  p a r a  n u e s t r o s  p u e b l o s .  E s t a  c r i s i s  
s e  r e f l e j a  e n  l a  i n c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  
t r a n s f o r m a r s e  y  p r o y e c t a r s e  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  m a y o r í a s  
d e s f a v o r e c i d a s  y  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a s  d r a m á t i c a s  r e a l i -
d a d e s  d e  d e p e n d e n c i a .  
L a  a s e v e r a c i ó n  a n t e r i o r  s e  v e  e x p r e s a d a  e n  l a  
D e c l a r a c i ó n  F i n a l  d e l  S e g u n d o  S e m i n a r i o  d e  P e d a g o g í a  
L a t i n o a m e r i c a n a  y  C a r i b e ñ a ,  r e a l i z a d o  e n  C a r ú p a n o  e n  
1 9 9 2 :  
E l  c o n t e n i d o  d e  n u e s t r o s  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  c o n -
t r i b u y e  a  f r a g m e n t a r  l a  e x p e r i e n c i a  a u t ó c t o n a  d e  n u e s -
t r a  c u l t u r a ,  y a  q u e  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  s e  
n o s  i m p o n e n  u n a  s e r i e  d e  v a l o r e s  é t i c o s ,  e d u c a t i v o s ,  
c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s  q u e  n o  s e  ¡ : : o r r e s p o n d e n  c o n  
n u e s t r a  e x i s t e n c i a  m a t e r i a l ,  n i  m u c h o  m e n o s  c o n  
n u e s t r a  e s p i r i t u a l i d a d .  L a  d e f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  q u e  h a  
c o n f i g u r a d o  e l  a p a r a t o  e d u c a t i v o  h a  i d o  m o l d e a n d o  a l  
h o m b r e  l a t i n o a m e r i c a n o ,  q u e  h a  e n t r a d o  e n  c r i s i s  e n  
r e l a c i ó n  c o n  l a  n a t u r a l e z a ,  c o n  l a  c o n c i e n c i a ,  c o n  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  f a m i l i a r  y  s o c i a l ;  t o d o  e l l o  e s  p o s i b l e  
a  t r a v é s  d e  e s t e r e o t i p o s  q u e  d i f i c u l t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
u n a  c o n c i e n c i a  c r í t i c a .  
L a  p r i m a c í a  d e  s a b e r e s  i n s t r u m e n t a l e s  y  f r a c c i o n a d o s ,  
p r e v a l e n c i a  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  b a s a d a  e n  l a  t r a n s n ú s i ó n  
a c r í t i c a  d e l  c o n o c i n ú e n t o  y  e n  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e l  s a b e r ,  
h a n  o r i g i n a d o  q u e  e n  e l  e s p a c i o  a c a d é m i c o  s e  g e n e r e  
t o d o  u n  p r o c e s o  d e  d e s v a l o r i z a c i ó n  d e  l a  c r í t i c a ,  p o c o  
i n t e r é s  p o r  p r o b l e m a t i z a r ,  p o r  i m p u g n a r  l o s  c o n t e n i d o s  
q u e  s e  t r a n s n ú t e n ,  e n  s u m a ,  p o r  e x c l u i r  l a  e s t i m u l a c i ó n  
d e  l a  c a p a c i d a d  r e f l e x i v a ,  c r e a t i v a ,  é t i c a  y  c r í t i c a  d e  l o s  
a c t o r e s  d e l  p r o c e s o .  
E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  V e n e z u e l a ,  e s t a  s i t u a c i ó n  c a d a  
d í a  s e  h a c e  m á s  l a t e n t e .  A l  r e s p e c t o ,  E s t é  ( 1 9 9 4 ) ,  e n  u n a  
e v a l u a c i ó n  d e l  S i s t e m a  E d u c a i . i v o  N a c i o n a l  c o n c l u y e  e n  
'  
q u e  l a  e d u c a c i ó n  v e n e z o l a n a  r e s u l t a  e s t a r  e n t r e  l a s  p e o r e s  
y  e n  e l l o  n o  h a y  n i n g u n a  c a s u a l i d a d .  P o c o s  p a í s e s  h a n  
t e n i d o  t a n t o s  r e c u r s o s  p a r a  c o m p r a r  i n d i g n i d a d  c o m o  e l  
n u e s t r o .  Y  s e ñ a l a  q u e  l o  m á s  g r a v e  e s  l a  i n h i b i c i ó n  d e  l a  
s u b j e t i v i d a d  d e l  n i ñ o ,  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  a l  
s e r  p r i v a d o  d e  c a s i  t o d a s  l a s  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e  
i n t e r a c c i ó n .  
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P o r  s u p u e s t o ,  q u e  e s t e  f e n ó m e n o  s e  o b s e r v a  e n  a q u e -
l l o s  q u e  t i e n e n  l a  s u e r t e  d e  m a n t e n e r s e  e n  e l  s i s t e m a ,  y a  
q u e  l o s  a l t o s  í n d i c e s  d e  d e s e r c i ó n  y  a b a n d o n o  a g r a v a n  
e s t a  p r o b l e m á t i c a .  E n  l a  m e m o r i a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u -
c a c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  1 9 9 2  s e  a p r e c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  H f r a s :  
d e  l o s  5 2 6 . 5 4 3  n i ñ o s  i n s c r i t o s  e n  p r i m e r  g r a d o  e n  1 9 8 2 ,  
p a r a  e l  s e x t o  g r a d o ,  e n  1 9 8 7 ,  q u e d a r o n  3 0 4 . 2 8 8  l o  q u e  
r e p r e s e n t ó  e l  5 7 . 7 %  y  p a r a  n o v e n o  g r a d o ,  e n  1 9 9 0 ,  
s o l a m e n t e  m a t r i c u l a r o n  1 5 5 . 7 8 3  e s  d e c i r ,  e l 2 9 . 5 % .  S i  a  
e s t o  s e  s u m a n  l o s  7 0 0 . 0 0 0  e s t u d i a n t e s  q u e  r e p i t i e r o n  e l  
a ñ o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 9 0 - 9 1 ,  e n c o n t r a m o s  u n  p a n o -
r a m a  r e a l m e n t e  d e s a l e n t a d o r .  
S i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  d e n t r o  d e  e s t e  m a r c o ,  
s e  r e q u i e r e  d e  u n a  p r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a  h u m a n i s t a ,  q u e  
n o  p o d r á  s e r  n i  d o n ú n a c i ó n  n i  s o l e d a d .  D e b e r á  s e r  
n e c e s a r i a m e n t e  d i a l ó g i c a .  
U n a  p r o p u e s t a  n o  s ó l o  p a r a  V e n e z u e l a ,  s i n o  q u e  a b a r -
q u e  e l  c o n t e x t o  l a t i n o a m e r i c a n o ,  y a  q u e  t o d o  e l  q u e h a c e r  
d e  e s t a  r e g i ó n  d e l  m u n d o  e s t á  e n t r e l a z a d o  c o n  s u  v o l u n -
t a d  d e  d e f i n i r s e  a  s í  n ú s m o  y  d e  p e r f i l a r  e l  n u e v o  h o m b r e  
y  l a  n u e v a  s o c i e d a d  q u e  e s t á  n a c i e n d o  d e  s u  c r i s i s .  
E n  e s t e  p a n o r a m a ,  s e  i n s e r t a  l a  p e d a g o g í a  d e  F r e i r e ,  
u n a  p e d a g o g í a  e s p e r a n z a d o r a  q u e  h a  v e n i d o  t o m a n d o  
c u e r p o  e n  A m é r i c a  L a t i n a ,  y  q u e  s u  p r o p ó s i t o  f u n d a m e n -
t a l  n o  e s  c o n s o l a r  a  l o s  o p r i r r ú d o s ,  s i n o  m á s  b i e n  p r o m o -
v e r  f o n n a s  d u r a d e r a s  d e  c r í t i c a  y  d e  b c h a  c o n t r a  l a s  
f u e r z a s  o b j e t i v a s  o p r e s o r a s .  
E s  a  t r a v é s  d e l  d i á l o g o ,  c o m o  l a  e d u c a c i ó n  a l c a n z a  s u  
v e r d a d e r o  c a r á c t e r  h u m a n i s t a  y  s e  t r a n s f o r m a  e n  " p r á c -
t i c a  d e  l a  l i b e r t a d " ,  d i c h o  d e  o t r o  m o d o ,  s i e m p r e  s e r á  
c r e a c i ó n  c u l t u r a l  d e  l a  c u a l  a m b o s ,  e d u c a d o r - e d u c a n d o  
y  e d u c a n d o - e d u c a d o r  s a l e n  e n r i q u e c i d o s .  
E s  a q u í ,  d o n d e  s e  u b i c a  l a  f u n c i ó n  r e a l m e n t e  c r í t i c a  
d e  l a  e d u c a c i ó n .  E d u c a r  e s ,  a n t e s  q u e  n a d a ,  proble~ati­
z a r .  P a r a  F r e i r e ,  e s  a  t r a v é s  d e  l a  p r o b l e m a t i z a c i ó n  d e l  
m u n d o - h o m b r e  o  d e l  h o m b r e  e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  
m u n d o  y  c o n  l o s  h o m b r e s ,  c o m o  s e  p r o p o r c i o n a  u n a  
p r o f u n d i z a c i ó n  e n  l a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  d e  l a  r e a l i d a d  
p o r  l o s  h o m b r e s  q u e  l a  v i v e n .  
E s  p o r  e s o  q u e ,  u n a  n u e v a  e d u c a c i ó n  p a r a  A m é r i c a  
L a t i n a  d e b e  t e n e r  u n  c a r á c t e r  r e v o l u c i o n a r i o .  D e b e  s e r  
c o m o  s e ñ a l a m o s  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  u n  p r o c e s o  d e  
t o m a  d e  c o n c i e n c i a  d e  l a s  l i n ú t a c i o n e s  d e  n u e s t r a  s o c i e -
d a d  y  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  
p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  n u e v a  s o c i e d a d .  
________________ U_ni_v_crs_ al ización en la Pedagogía de Pauto Freire. 
Este proceso debe ser participativo, funcional y per-
manente. Como creación cultural, no podrá ser una ins-
titución dependiente de grupos minoritarios, sino por el 
contrario debe estar en manos de todos. Debe ser conce-
bida en función de descubrir nuestras realidades y tratar 
de r~sponder a ellas, y no debe estar sujeta a lm ti empo 
determinado, en una región donde son muchos los niños 
y jóvenes que han quedado en edad temprana margina-
dos del proceso educativo. 
Por consiguiente, la educación debe contar con la 
participación de todos para que llegue a ser verdadera" 
mente democrática; es imperativo, por tanto, ponerla al 
alcance de la gran mayoría de esos latinoamericanos que 
hoy se encuentran impedidos para comprender y partici-
par en su propio proceso histórico. 
En resmnidas cuentas, consideramos que la pedago-
gía liberadora de Paulo Freire es la que necesita América 
Latina para redimirse de las servidumbres injustas y 
antes que nada, de nuestro propio egoísmo. 
Una pedagogía que sea capaz de proyectarse de ma-
nera universal dentro de las situac_iones opresoras y del 
enfrentamiento cultural en que viven los pueblos latinoa-
mericanos, ya que su línea de acción produce un acerca-
miento y una in terrelación enu·e políticll y cultura por 
cuanto la acción política, junto a los opri!nidos, en el 
fondo debe ser una acción cultural para la libertad y, por 
eso mismo, una acc ión con ellos. 
Dentro de este marco, en Venezuela se han realizado 
algunos intentos en la büsqueda de una pedagogía que 
rescate los espacios académicos, que pennita la confron-
tación y el di:ilogo y que rompa con el autoritarismo del 
saber preconcebido. 
En este sentido, vale la pena destacar entre otros: 
- L'ls rel1exiones críticas y pennanentes de Nacarid 
Rodríguez ( 1989), sobre el desarrollo curricular de 
la Educación B:isica. Sus planteamientos han estado 
orientados hacia el an:ilisis de los componentes ma-
cro y micro del nivel a través de las contradicciones 
y desigualdades existentes, a la vez que ofrece una 
serie de propuestas que penniten el mejoramiento 
cualitativo del aprendizaje escolar. 
- L'ls propuestas de Aurora La Cueva (1993), en la 
büsqueda de opciones did:icticas que contribuyan a 
que los niños se desarrollen en w1 mnbiente alegre 
y estimulante, y que ayuden a prepararlos como 
ciudadanos conocedores del mundo en donde viven 
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y capacitados para actuar en él de manera respon-
sable, crítica y solidaria. 
- El enfoque metodológico de Carlos Lanz (1991), 
centrado en la investigación - acción en el aula, cuyo 
eje se orienta en tres vertientes. 1) La reforma de los 
currícula que incluye los contenidos de las materias, 
los défici ts en la formación pedagógica del docente 
y los anacrónicos sistemas de evaluación. 2) Las 
dificultades de aprendizaje y rendimiento estudian-
til , lo que trae como consecuencia: repitencia, de-
serción y aplazados. Y 3) Las innovaciones pedagó-
gicas basadas en el desarrollo de la capacidad crítica 
y de invención, partiendo de la cotidianidad y del 
saber hacer de profesores y alumnos. Vertientes 
éstas, que van a pennitir abrir nuevos caminos para 
cambiar el cuadro actual de nuestra educación. 
- La propuesta hacia una educación alternativa de 
Luis Bigott ( 1978), orientada a la búsqueda de un 
educador - investigador capaz de desarrollar al má-
ximo sus capacidades creadoras, y que pueda colo-
car sus instrumentos de trabajo y sus argumentos al 
servicio de una cultura nacional en función de la 
liberación. Ese docente debe lograrse a través de la 
educación popular, entendida ésta, como aquella 
capaz de concientizar a la población en la búsqueda 
de fonnas organizacionales más solidarias. 
- L'l investigación pedagógica como opción metodo-
lógica de Ronald Lárez ( 1991 ), definida como aque-
lla capaz de potenciar la identidad cultural, para que 
el sujeto histórico venezolano pueda transformar sus 
condiciones de vida, las estructuras de producción 
de poder y de cultura. 
Esta proposición se sustenta en el desarrollo histórico 
regional, en el desarrollo del proceso ideológico educa-
tivo cultural, en la función del docente en el contexto 
nacional, en la reconstrucción del proceso educativo con 
la realidad local, regional y nacional y en la realización 
de investigaciones que apunten hacia la difusión y con-
frontación de los paradigmas educativos. Su oriehtación 
metodológica pro m u e ve la participación activa y creado-
ra de los docentes, lo que posibilita una comprensión más 
profunda y racional de nuestra identidad. 
- El proyecto educativo basado en la investigación 
como método docente de Enrique Pérez Luna 
(1993), el cual fundmnenta el aprendizaje en la 
investigación - acción educativa de manera que se 
investigue la realidad conectándola con las necesi-
dades cognoscitivas, donde la práctica pedagógica 
se entendería como el trabajo académico común, 
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d o n d e  d o c e n t e s  y  a l u m n o s ,  d e  m a n e r a  autogestiona~ 
r i a  d i s c u t a n  l a  p e r t i n e n c i a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  c o n v i r -
t i e n d o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  g a r a n t í a  d e  u n  m o d o  d e  
p e n s a r  r e f l e x i v o .  
E l  p r o y e c t o  p e r m i t e  q u e  s e  d e s a r r o l l e n  p r o p u e s t a s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  q u e  i n v o l u c r e n  l o s  c o n t e n i d o s  p r o g r a m á t i -
c o s  d e  m a n e r a  t a l ,  q u e  l o s  a l u m n o s  p u e d a n  e n t e n d e r  l a  
n e c e s i d a d  d e  e x p l i c a r s e  e l  o b j e t o  q u e  s e  e s t u d i a ,  p r o b l e -
m a t i z á n d o l o  c o n  u n  c o n j u n t o  d e  p r o p u e s t a s  t e ó r i c a s  y  
p r á c t i c a s  q u e  s e  a c e r q u e n  a  l o s  p r o c e s o s  r e a l e s .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l o s  e l e m e n t o s  c a r a c t e r i z a d o r e s  d e  
e s t a s  p r o p u e s t a s  n a c i o n a l e s  s e  s u s t e n t a n  e n  l o s  f u n d a -
m e n t o s  t e ó r i c o  - p r á c t i c o s  d e l  p r o y e c t o  p e d a g ó g i c o  d e  
P a u l o  F r e i r e .  S i  a  e l l o  l e  s u m a m o s  l o s  p l a n t e r u n i e n t o s  y  
e n f o q u e s  p e d a g ó g i c o s  d e  v a l i o s o s  e d u c a d o r e s  l a t i n o a -
m e r i c a n o s  ( C o n c e p c i ó n  P é r e z  N a r a n j o ,  R i c a r d o  N a s s i f ,  
I s a f a s  O r o z c o  G ó m e z ,  J u a n  C a r l o s  T e d e s c o ,  R ó g e r  
M a r t í n e z  C a s t i l l o ,  e n t r e  o t r o s )  e s  i n d u d a b l e  c o m o  
a f i r m a m o s  a n t e r i o n n e n t e ,  q u e  e l  c o n t e x t o  d e  l a  p r a x i s  
e d u c a t i v a  d e  F r e i r e  t i e n e  v a l i d e z  u n i v e r s a l .  '  
U n a  v a l i d e z  a p o y a d a  e n  e l  c o n c e p t o  d e  t o t a l i d a d ,  n o  
c o m o  u n  o b j e t o ,  s i n o  c o m o  u n a  f o n n a  d e  r a z o n r u n i e n t o  
e n  d o n d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  s e  s i e n t a n  r e a l i z a d o s ,  m o -
t i v a d o s  e  i d e n t i l i c a d o s  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  v e r d a d e r o  
c a m b i o .  E s t e  e s  q u i z : i s  e l  g r a n  r e t o  q u e  s e  p l a n t e a n  l a s  
s o c i e d a d e s  d e p e n d i e n t e s  l a t i n o a m e r i c : m a s .  
A  M A N E R A  D E  C O N C L U S I O N  
F r e n t e  a l  p a n o r a m a  q u e  v i v e  A m é r i c a  L a t i n a ,  e s  
n e c e s a r i o  a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c i ó n  p r o p o n e r  c r í t i c r u n e n t e  
e l  n u e v o  h o m b r e  q u e  d e b e  n a c e r  e n  e s t a  r e g i ó n .  E s t a  
e d u c a c i ó n  d e b e  s u s t e n t a r s e  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r e m i s a s :  
- N o  p u e d e  s e r  u n a  r e e d i c i ó n  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s  
p a s a d a s  a  l a s  n u e v a s ,  d e b e  s e r  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
c r e a d o r a .  
- D e b e  a t e n d e r  a  l o s  n i i l o s  s o c i a l  y  c u l t u r a l m e n t e  
d e s f a v o r e c i d o s ;  a  l o s  q u e  n o  i n g r e s a r o n  n u n c a  a  l a  
e s c u e l a  o  d e s e r t a r o n  d e  e l l a .  
- P r o p o n e r  u n  e d u c a d o r - . i n v e s t i g a d p r  c a p a z  d e  c o m -
p r e n d e r  y  s e r  p a r t í c i p e  d e  s u  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a ,  
p o l í t i c a  y  s o c i a l .  
- B a s a d a  e n  e l  d i á l o g o ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  
c o n c i e n t i z a c i ó n  q u e ,  a  l a  v e z ,  f u n d a m e n t e  l a  l u c h a  
l i b e r a d o r a .  
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- Q u e  s e a  a c t i v a ,  c r í t i c a  y  o r i e n t a d a  h a c i a  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y  p o l í t i c a ,  y  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  p r o -
b l e m a s .  
E s t a  n u e v a  f o r m a  d e  a b o r d a r  l a  e d u c a c i ó n  t i e n e  s u s  
r a í c e s  e n  l o s  m u c h o s  a ñ o s  d e  c h o q u e  c u l t u r a l ,  d e  n e g a -
c i ó n  d e  l a  s u b j e t i v i d a d ,  y  e n  l o  q u e  s e ñ a l a  E s t é :  " E n  l a  
i n c o n v e n i e n c i a  y  e s t e r i l i d a d  d i d á c t i c a  d e  u n a  c l a s e  n o  
p a r t i c i p a t i v a  q u e  i g n o r a  l o s  p r o c e s o s  c o n s t r u c t i v o s  d e  l o s  
s a b e r e s  y  s i g n i f i c a d o s .  
P o r  ú l t i m o ,  e s  n e c e s a r i o  a p r o v e c h a r  l a s  e x p e r i e n c i a s  
d e  m u c h o s  e d u c a d o r e s  l a t i n o r u n e r i c a n o s  q u e  d e s e a n  y  
l u c h a n  p o r  u n a  p e d a g o g í a  h u m a n i s t a ,  a u t é n t i c a  y  
l i b e r a d o r a .  
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